






























(3) [TP T[uφ] [v*P who[φ, Q] [v*P John[φ, uCase] v* 
 [VP see twho]]]] 
 









では Chomsky (2013, 2015)のラベル付けの体系を
整理し、この問題への解決策を考察する。最後に
第 4 節で今後の研究の方向性を述べる。 
２ φ介在性 
Chomsky (2007, 2008)の枠組みでは、(2)は以下




(4) [v*P John[φ, uCase] v* [VP see who[φ, Q]]] 
 
次に(5)に示すように、who が v*P フェイズのエッジ
に移動し5、同時に v*の補部 VP がインターフェイス
に転送される6。 
 
(5) [v*P who[φ, Q] [v*P John[φ, uCase] v* [VP see twho] ]] 
 




(6) In phase α with head H, the domain of H is not 
 accessible to operations outside α, only H and 
 its edge are accessible to such operations.  
(Chomsky 2000: 108) 
 
(5)に続いて、(7)に示すように C と T が EM で派生
に導入され、C の[uφ]が T に継承される。 
 
(7) [CP C [TP T[uφ] [v*P who[φ, Q] [v*P John[φ, uCase] v* 
















３－１ ラベル付け  







(8) {X, YP}   
 [L X YP], where L=X 
(9) {XP, YP} 
 a. [L [XP ... X[F] ...] [YP ...Y[F] ...]], where L=F 
 b. XP... [L tXP... [YP ... Y ...]], where L=Y 
 
(8)で表されるように、語彙項目 X と非語彙項目 YP
が併合して形成された集合{X, YP}のラベル L に
は最小探査によって X が付与される。一方、(9)で
表されるように非語彙項目 XP と非語彙項目 YP が
併合して形成された集合{XP, YP}のラベル L には、
XP と YP が共有する素性 F が付与される(9a)か、














初に R と目的語の Mary が EM する(11)。これによ
って形成されたαに対して Mary が厳密循環的に
内的併合（以下 IM と略す）してβを形成する(12)。 
 
(11) [α R Mary[φ]] 







次にフェイズ主要部 v*がβと EM して v*P を形
成し(13)、さらに外項 John が v*P に EM してγを
形成する(14)。 
 
(13) [v*P v*[uφ] [β Mary[φ] [α R tMary]]] 













(15) [γ John[φ] [v*P v* [β Mary[φ] [α R[uφ] tMary]]]] 
(16) [γ John[φ] [v*P v* [β Mary[φ] [α R[uφ] tMary]]]] 




派生はさらに以下のように続く。まず R が v*に繰
り上がる。 
 














EM してδを形成する(20)。次に外項 John が厳密
循環的に IM することでεを形成する(21)。 
 
(20) [δ T [γ John[φ] [v*P R-v* [φ Mary[φ] [φ tR [uφ]  
 tMary]]]]] 
(21) [ε John[φ] [δ T [v*P tJohn [v*P R-v* [φ Mary[φ]  




(21)のように John が IM することによって、(9b)に従
いγにラベルとして v*P が付与される8。 
次にフェイズ主要部 C が EM され(22)9、その[uφ]
が T に継承される(23)。 
 
(22) [CP C[uφ] [ε John[φ] [δ T [v*P tJohn [v*P R-v*  
 [φ Mary[φ] [φ tR [uφ] tMary]]]]]] 
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 [φ Mary[φ] [φ tR [uφ] tMary]]]]]] 
  
その結果、T の[uφ]と John の[φ]が一致する。これ
によりδとεにはφがラベルとして付与される。 
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(15) [γ John[φ] [v*P v* [β Mary[φ] [α R[uφ] tMary]]]] 
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EM してδを形成する(20)。次に外項 John が厳密
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(21)のように John が IM することによって、(9b)に従
いγにラベルとして v*P が付与される8。 
次にフェイズ主要部 C が EM され(22)9、その[uφ]
が T に継承される(23)。 
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(25) [CP C [φ John[φ] [φ T[uφ] [v*P tJohn [v*P R-v* 
 [φ Mary[φ] [φ tR[uφ] tMary]]]]]] 
(26) [CP C [φ John[φ] [φ T[uφ] [v*P tJohn [v*P R-v* 















(28) [α R who[φ, Q]] 
(29) [β who[φ, Q] [α R twho]] 
(30) [v*P v*[uφ] [β who[φ, Q] [α R twho]]] 
(31) [γ John[φ] [v*P v*[uφ] [β who[φ, Q] [α R twho]]]] 
(32) [γ John[φ] [v*P v* [β who[φ, Q] [α R[uφ] twho]]]] 
(33) [γ John[φ] [v*P v* [β who[φ, Q] [α R[uφ] twho]]]] 
(34) [γ John[φ] [v*P v* [φ who[φ, Q] [φ R[uφ] twho]]]] 
 













R の補部である who のコピー（twho）がインターフェ
イスに転送される(36)。 
 
(35) [γ John[φ] [v*P R-v* [φ who[φ, Q] [φ tR[uφ] twho]]]]  
(36) [γ John[φ] [v*P R-v* [φ who[φ, Q] [φ tR[uφ] twho]]]]  
 
つまり who[φ, Q]はすでに新フェイズ R のエッジに位
置している。言いかえれば従来の枠組みで仮定さ






(37) [δ T [γ John[φ] [v*P R-v* [φ who[φ, Q] [φ tR[uφ] 
 twho]]]]] 
(38) [ε John[φ] [δ T [v*P tJohn [v*P R-v* [φ who[φ, Q] 
 [φ tR[uφ] twho]]]]]]  
(39) [CP C[uφ, Q] [ε John[φ] [δ T [v*P tJohn [v*P R-v* 
 [φ who[φ, Q] [φ tR[uφ] twho]]]]]] 
(40) [CP C[Q] [ε John[φ] [δ T[uφ] [v*P tJohn [v*P R-v* 
 [φ who[φ, Q] [φ tR[uφ] twho]]]]]] 
 
(40)において C の[uφ]が T に継承されている11。ラ
ベル付けのシステムが導入される以前の枠組みで









(41) [CP C[Q] [φ John[φ] [φ T[uφ] [v*P tJohn [v*P R-v* 
 [φ who[φ, Q] [φ tR[uφ] twho]]]]]] 
  しかも(41)において who のコピー以外は全てフ
ェイズ R のエッジにあると計算される。従って who
はこの位置から直接 CP のエッジに IM する12。この
結果 Q がラベルとして付与される(42)。 
 
(42) [Q who[φ, Q] [CP C[Q] [φ John[φ] [φ T[uφ] [v*P tJohn 






(43) [Q who[φ, Q] [CP C[Q] [φ John[φ] [φ T[uφ] [v*P tJohn 
 [v*P R-v* [φ twho [φ tR[uφ] twho]]]]]]]] 
(44) [Q who[φ, Q] [CP C[Q] [φ John[φ] [φ T[uφ] [v*P tJohn 
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8  Johnのコピーはラベル付けに不可視的である。 
                                                                                       
 
9  C はフェイズ主要部なので強い語彙項目であり、単
独でラベリングに参画する。従ってここでは CP がラ
ベルとして付与される。 




12  v*は R との併合によってフェイズ性を失っている。 
13  これらの問題点に関する最近の論考には Epstein, 
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